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Реферат. Показали, что главное условие оценки уборочно-транспортного комплекса – снижение издержек при уборке и 
транспортировке урожая зерновых. (Цель исследования) Оценить технико-экономические показатели и эксплуатационные 
свойства зарубежных зерноуборочных комбайнов и их влияние на производительность всего уборочно-транспортного ком-
плекса. На основании статистических данных, полученных во время сбора информации, рассчитать показатели, которые 
влияют на управление работой уборочно-транспортного комплекса. (Материалы и методы) Использовали статистические 
материалы по работе зерноуборочных комбайнов, транспортных средств на отвозке. Учитывали технические характери-
стики зерноуборочных комбайнов и транспортных средств. Рассмотрели элементы теории вероятностей для формирова-
ния состава уборочно-транспортного комплекса. Исследования провели одновременно в двух структурных подразделени-
ях сельскохозяйственной организации, находящихся друг от друга на расстоянии 19-20 километров. Применяли методы: 
экономико-статистический, прогнозирования, экономико-математического моделирования, экспертных оценок и другие. 
(Результаты и обсуждение) Получили 89 значений по показателю «Время заполнения бункера зерноуборочного комбай-
на», 45 – по критерию «Время ожидания загрузки транспортным средством». Рассчитали математическое ожидание пер-
вого показателя: в первом уборочном отряде для Tucano 450 – 22,68 минуты; Mega 370 – 20,74 минуты; для Tucano 450 из 
второго уборочного отряда – 19,24 минуты. (Выводы) Выявили особенности формирования уборочно-транспортных ком-
плексов, состоящих из зарубежных зерноуборочных комбайнов и транспортных средств. Определили производительность, 
качественные показатели технологического процесса обмолота зерновых культур и урожайность, при которых использова-
ние зарубежных зерноуборочных комбайнов становится экономически целесообразным.
Ключевые слова: уборка зерновых, уборочно-транспортный комплекс, время заполнения бункера, математическое ожи-
дание.
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Abstract. The authors showed that the main condition for assessing the harvesting transport complex is to reduce costs during 
harvesting and transportation of grain crops. (Research purpose) To assess the technical and economic indicators and operational 
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Оптимизация работы уборочных и убо рочно-транспортных комплексов (УТК) остается ак-туальной темой исследований. Снижение из-
держек на этом этапе производства зерновых должно 
стать главным условием оценки УТК независимо от 
того, какая техника в них задействована – отечествен-
ная или импортная. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценить технико-экономи-
ческие показатели и эксплуатационные свойства за-
рубежных зерноуборочных комбайнов, влияющие на 
производительность всего УТК, а также на основа-
нии статистических данных, полученных во время 
сбора информации, рассчитать показатели, на осно-
вании которых можно управлять работой УТК.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для сравнения эксплуата-
ционных свойств зарубежных зерноуборочных ком-
байнов рассмотрим основные технические характе-
ристики (табл. 1) [1, 2].
Зерноуборочные комбайны примерно одного клас-
са, но показатели Tucano 450 немного лучше, чем Mega 
370: по площади системы сепарации – на 0,9%, по объ-
ему зернового бункера – на 9,8%, по мощности дви-
гателя – на 7,2%. Модель Tucano 450 – это улучшен-
ный, более современный вариант Mega 370. Техни-
ко-экономические показатели зарубежных комбай-
нов позволяют более качественно выполнять техно-
логический процесс уборки зерновых культур [3].
Для расчетов по оптимизации работы УТК следу-
ет учитывать продолжительность:
- заполнения бункера;
- ожидания транспортного средства для разгруз-
ки зерноуборочных комбайнов;
- ожидания загрузки;
- движения транспортного средства до следующе-
го комбайна;
- разгрузки бункера.
Для получения данных показателей провели ис-
следования в сентябре 2020 г. в одной из сельхозор-
ганизаций Свердловской области. Предприятие под-
держивает высокую культуру земледелия, имеет мощ-
ную материально-техническую базу, развитое живот-
новодство, производительность труда выше средней 
по области. Для снятия показателей разработали фор-
мы, при хронометрировании учитывали начало и 
окончание технологической операции. Результат за-
носили в бумажный носитель. Всего провели 178 за-
меров и получили 89 показателей для исследования 
работы 6 зерноуборочных комбайнов (первый убо-
properties of foreign grain harvesters and their impact on the productivity of the entire harvesting transport complex. Based 
on the statistical data obtained during the information collection, to calculate the indicators that aff ect the harvesting transport 
complex management. (Materials and methods) The authors used statistical materials on the combine harvesters operation, 
transport vehicles for transportation. They took studied combine harvesters and vehicles technical characteristics. They considered 
the elements of the theory of probability for the formation of the harvesting transport complex. The studies were carried out 
simultaneously in two structural divisions of an agricultural organization, located at a distance of 19-20 kilometers from each 
other. Economic and statistical, forecasting, economic and mathematical modeling, expert assessments and others methods were 
used. (Results and discussion) The authors received 89 values for the indicator "Time to fi ll the combine harvester bunker", 45 –
according to the criterion "Waiting time for vehicle loading". They calculated the mathematical expectation of the fi rst indicator: 
in the fi rst harvesting team for the Tucano 450 – 22.68 minutes; Mega 370 – 20.74 minutes; for a Tucano 450 from the second 
harvesting team – 19.24 minutes. (Conclusions) The authors revealed the features of harvesting transport complexes formation, 
consisting of foreign combine harvesters and vehicles. They determined the productivity, quality indicators of the technological 
process of threshing grain crops and yield, at which the use of foreign combine harvesters became economically feasible.
Keywords: grain harvesting, harvesting transport complex, bunker fi lling time, mathematical expectation.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 








Reel width, mm 1580 1580
Диаметр барабана, мм
Reel diameter, mm 450 450
Угол охвата подбарабанья, град. 
Concave coverage angle, deg. 151 151
Длина соломотряса, м
Straw walker length, m 4,4 4,4
Площадь соломотряса, м2
Straw walker area, m2 7,0 7,0
Площадь системы сепарации, м2 
Separation system area, m2 8,75 8,67
Объем зернового бункера, л
Grain bunker volume, l 9000 8200
Мощность двигателя, кВт/л.с. 
Engine power, kW/h.p. 220/299 205/279
Масса, кг
Weight, kg 12 750 11 800
Таблица 1  Table 1
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рочный отряд – два Tucano 450, один Mega 370, вто-
рой уборочный отряд – три Tucano 450).
Время заполнения бункера – случайная величина 
при большом числе замеров. Поэтому для инженер-
ных расчетов используют неслучайную величину, то 
есть математическое ожидание:
М(Х) = х1 р1 + х2 р2 + х3 р3 + …+ хn pn ,  (1)
где х1, х2, х3…хn – возможные значения времени запол-
нения бункера, мин;
р1, р2, р3…рn – вероятность появления случайной 
величины при большом количестве замеров.
Математическое ожидание для отряда № 1 в вари-
анте с зерноуборочными комбайнами Tucano 450 равно:
М(Х) = 18 ∙ 0,20 + 20∙0,25 + 22∙0,17 + 24∙0,05 + 
+ 26 ∙ 0,14 + 28∙0,05 + 30∙0,08 + 34∙0,05 = 3,6 + 5 + 3,74 + 
1,2 + + 3,64 + 1,4 + 2,4 + 1,7 = 22,68 мин,
а для зерноуборочного комбайна Mega 370 составляет:
М(Х) = 18∙0,41 + 20∙0,35 + 22∙0,06 + 24∙0,06 + 28∙0,06 + 
+ 32∙0,06 = 7,38 + 7 + 1,32 + 1,44 + 1,68 + 1,92 = 20,74 мин.
Вычислим этот показатель для отряда № 2, где ра-
ботали только Tucano 450:
М(Х) = 12∙0,05 +14∙0,12 +16∙0,12 + 18∙0,17 + 20∙0,24+
+ 22∙0,21+ 26∙0,02 + 28∙0,05 + 32∙0,02 = 0,6 + 1,68 + 1,92 + 
+ 3,06 + 4,8 + 4,62 + 0,52 + 1,4 + 0,64 = 19,24 мин.
Полученные данные примем для дальнейших рас-
четов по оптимизации работы УТК.
Для наглядности расчетов математического ожи-
дания по показателю «время заполнения бункера» 
представим в виде графиков (рис. 1). По оси абсцисс 
отложим возможные значения времени заполнения 
бункера, по оси ординат – появление случайной ве-
личины в общем количестве замеров.
На примере работы зерноуборочных комбайнов 
Tucano 450 из первого уборочного отряда рассчита-
ем дисперсию:
D(X) = (х1 – m)2 р1 + (х2 – m)2 р2 + (х3 – m)2 р3 + … 
+ (хn – m)2 рn , (2)
где m = М(Х) – математическое ожидание, мин.
То есть:
D(X) = (18 – 22,68)2 ∙ 0,2 + (20 – 22,68)2 ∙ 0,25 + 
+ (22 – 22,68)2∙0,17 + (24 – 22,68)2∙0,05 + (26 – 22,68)2×
× 0,14 + (28 – 22,68)2∙0,05 + (30 – 22,68)2∙0,08 + (34 – 
– 22,68)2 ∙ √0̄,05 = 4,38 + 1,8 + 0,08 + 0,09 + 1,54 + 1,41 + 
+ 4,29 + 6,41 = 20 мин2.
Среднее квадратическое отклонение рассчитыва-
ется по формуле:
σ = √D̄(X) = √2̄0 = 4,47 мин.
Для Mega 370 D(X) = 14,77 мин2; 
σ = √1̄4,77 = 3,84 мин.
Для Tucano 450 из второго уборочного отряда 
D(X) = 17,18 мин2; σ = √1̄7,18 = 4,14 мин.
В диапазоне М(Х) ± σ находится: у зерноубороч-
ного комбайна Tucano 450 из первого уборочного от-
ряда – 0,80 всего количества событий; у Mega 370 – 
0,88; у Tucano 450 из второго уборочного отряда – 0,86. 
Наполнение бункеров во всех случаях на 80-88% про-
исходит в течение диапазона времени математическо-
го ожидания с учетом среднего квадратического от-
клонения. Это говорит о стабильности данного пока-
зателя и о возможности вести дальнейшие расчеты 
по оптимизации работы УТК.
С точки зрения обеспечения зерноуборочных ком-
байнов транспортом на основании статистических 
данных по показателю «время ожидания транспорт-
ного средства» можно сделать вывод о том, что убо-
рочные отряды работали практически без остановок, 
кроме технологических. Так, время ожидания транс-
портного средства в первом уборочном отряде соста-
вило 3,2% от дневного фонда рабочего времени, у вто-
рого уборочного отряда – 3,7%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Следующий этап ис-
следований – обоснование возможности оперативной 
оптимизации работы уборочно-транспортного ком-
плекса [4-11]. 
Ранее была отмечена актуальность снижения энер-
гетических затрат при уборке и транспортировании 
к местам хранения сельскохозяйственной продукции 
[4]. Авторы рассматривают развитие транспортной 
системы АПК как основу технологической модерни-
зации аграрного производства. Они перечисляют ус-
ловия для сокращения энергозатрат в растениевод-
стве:
- эффективное использование сельхозтехники;
- внедрение новых технологий и энергосберегаю-
щей техники;
- рациональное комплектование машинно-трак-
торных агрегатов;
- использование уборочных машин с высокой про-
Рис. 1. Время заполнения бункера зерноуборочного комбайна 
и количество значений случайной величины (УО – уборочный 
отряд)
Fig. 1. Combine harvester bunker fi lling time and the number of 
values of a random variable (УО – harvesting team)
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изводительностью;
- организация проведения полевых работ в соот-
ветствии с агротехническими требованиями.
Некоторые ученые указывают на отсутствие чет-
ких методических разработок и рекомендаций, срав-
нительного анализа по расчету оптимального коли-
чества комбайнов в основном технологическом звене 
УТК [5].
Использование информационных технологий, ос-
нованных на математическом моделировании, спо-
собствует эффективному применению сложной сель-
хозтехники [6]. Аналогичные задачи были поставле-
ны при изучении функционирования технологиче-
ских комплексов и систем в производственных про-
цессах АПК, изменения дневной производительно-
сти уборочной технологической системы, в ходе ма-
тематического моделирования по выбору оптималь-
ных транспортных средств и схем взаимодействия 
уборочно-транспортных машин [12-16].
Мы в своем исследовании по показателю «время 
заполнения бункера» рассчитали текущую урожай-
ность убираемой культуры (данные для расчетов взя-
ли из инструкции по эксплуатации зерноуборочных 
комбайнов):
,  (3)
где u – урожайность сельскохозяйственной культу-
ры, т/га;
QБ – вместимость бункера, м3;
ρЗ – объемная масса пшеницы, равная 0,785 т/м3;
λБ – коэффициент заполнения бункера, составля-
ющий 1,1 (с трансформирующейся крышей);
lP – длина рабочего пути заполнения бункера ком-
байна, м (lP = VtЗБ, где V – рабочая скорость зерноубо-
рочного комбайна, равная 7,0 км/ч, tЗБ – время запол-
нения бункера, ч);
В – ширина захвата жатки, м;
β – коэффициент использования ширины захвата 
жатки, β = 0,96.
Подставив соответствующие значения, получили 
значения текущей урожайности пшеницы при расче-
те по показателям работы комбайнов:
- Tucano 450 первого уборочного отряда – 4,06 т/га;
- Mega 370 первого уборочного отряда – 4,01 т/га;
- Tucano 450 второго уборочного отряда – 4,82 т/га.
Рассчитаем урожайность в диапазоне времени за-
полнения бункера от 12 до 34 мин (табл. 2). 
Для анализа работы транспортного отряда разра-
ботали форму, куда заносили следующие статисти-
ческие данные, характеризующие работу отряда:
- время ожидания загрузки после возвращения со 
склада (ожидание загрузки 1-го бункера);
- время ожидания 2-го бункера;
- время ожидания 3-го бункера;
- время транспортного цикла (движение после за-
грузки до склада и после выгрузки на складе до поля).
Транспортный отряд первого уборочного отряда 
состоит из тракторов: Беларус 892, Deutz-Fahr Agrotrac 150, 
Deutz-Fahr Agrotron 720, Laser 150 с прицепами PRONAR 
T663/1, LMR-14, Zugdeichsel. Три трактора с прицепа-
ми вместимостью два бункера, один трактор с при-
цепом вместимостью три бункера. В течение рабоче-
го дня работы первого уборочного отряда выполни-
ли 54 замера.
Математическое ожидание по показателю «время 
ожидания загрузки транспортным средством» соста-
вило 13,26 мин. Данный показатель представим в ви-
де графика (рис. 2). По оси абсцисс отложим возмож-
ные значения времени ожидания загрузки, по оси ор-
динат – появления случайной величины в общем ко-
личестве замеров.
За рабочий день время ожидания загрузки транс-
портными средствами составило 519 мин (8,65 ч), или 
25,4% от дневного фонда рабочего времени транспорт-
ного отряда. Практически это время простоя одного 
транспортного средства в течение дня. Предложения 
по оптимизации работы транспортных средств пред-
ставим после теоретического расчета потребного ко-
ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БУНКЕРА И УРОЖАЙНОСТЬ 
BUNKER FILLING TIME AND PRODUCTIVITY
Время заполнения бункера 
комбайна, мин















Таблица 2  Table 2
Рис. 2. Время ожидания загрузки четырьмя транспортными 
средствами
Fig. 2. Waiting time for loading by four vehicles
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личества транспортных единиц для организации ра-
боты УТК.
После оперативного определения урожайности 
следует установить количество транспортных средств, 
необходимых для обеспечения оптимальной (без про-
стоев) работы уборочного комплекса: 
, (4)
где, nтр1зук – количество транспортных средств, необ-
ходимых для обслуживания одного зерноуборочно-
го комбайна, ед.;
С1 – масса зерна в бункере зерноуборочного ком-
байна, т;
ТР – продолжительность транспортного цикла, ч;
q1 – грузоподъемность транспортного средства, т;
ТБ – время заполнения бункера зерном, ч.
Подставим значения:
С1 = VρЗ = 8,73 ∙ 0,785 = 6,86 т,
где V – объем бункера зерноуборочного комбайна, м3;
ρЗ – объемная масса пшеницы 0,785 т/м3. 
В соответствии с инструкцией по эксплуатации 
зерноуборочных комбайнов Tucano 450 и Mega 370, 
вместимость бункера при коэффициенте заполнения 
1,1 (с трансформирующейся крышей) составляет 9,0 
и 8,2 м3 соответственно. Для расчетов примем значе-
ние 8,73 м3.
Тогда
Расчетная грузоподъемность одного транспортно-
го средства составляет 15,9 т, математическое ожида-
ние времени транспортного цикла – 54,85 мин (0,91 ч). 
Под временем транспортного цикла мы подразумева-
ем продолжительность:
- движения транспортного средства после загруз-
ки до зерносклада;
- выгрузки;
- движения до поля или сразу до первого зерноу-
борочного комбайна.
Для организации работы уборочного комплекса 
(3 ком байна) необходимо 3,18 ед. транспортных средств. 
Математическое ожидание показателя «время ожи-
дания загрузки транспортным средством» в этом слу-
чае составит 11,41 мин (рис. 3).
В ходе расчетов определили потребность в транс-
портных средствах для обеспечения оптимальной ра-
боты уборочного комплекса в зависимости от уро-
жайности (табл. 3).
В зависимости от расстояния до склада при рас-
четах используют поправочные коэффициенты:
до 5 км – 0,77;
10 км – 1,00;
15 км – 1,30;
20 км – 1,59;
25 км – 1,85;
30 км – 2,00.
От организации работы транспорта на отвозке зер-
на зависит эффективность работы зерноуборочных 
комбайнов и всего УТК. Приведем пример расчета по 
определению транспортных затрат для транспортно-
го агрегата в составе: Deutz-Fahr Agrotron 720 с при-
цепом Zugdeichsel.
Исходные данные:
- вместимость прицепа – 32 м3;
- собственная масса – 5530 кг;
- грузоподъемность – 20 т.
Часовая производительность транспортного агре-
гата определяется по формуле [17-19]:
, (5)
где QН – номинальная грузоподъемность, т;
λГ – коэффициент использования грузоподъемно-
сти;
tОБ – время транспортного цикла, ч.
Время транспортного цикла равно:
, (6)
где lГР, lХХ – пробег с грузом, пробег без груза (холо-
Рис. 3. Время ожидания загрузки тремя транспортными 
средствами
Fig. 3. Waiting time for loading by three vehicles
КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УБОРОЧНОГО КОМПЛЕКСА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОЖАЙНОСТИ
THE NUMBER OF VEHICLES TO ENSURE THE HARVESTING COMPLEX 

















Таблица 3  Table 3
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стой или порожний), км;
VГР, VХХ – скорость транспортного средства с гру-
зом, без груза, км;
tПР – время ожидания загрузки, ч.
Математическое ожидание показателя «время ожи-
дания загрузки транспортным средством» составило 
13,26 мин, или 0,22 ч. 
Для определения скорости транспортного сред-
ства необходимо найти тяговое сопротивление при-
цепа с грузом и без него:
RПР = fПП GПР , (7)
где fПП – коэффициент сопротивления качению при-
цепа;
GПР – вес прицепа, кН.
Для груженого прицепа: RПР = 0,04⸳255,8 = 10,2 кН.
Для порожнего прицепа: RПР = 0,04 ⸳ 54,2 = 2,2 кН.
Для трактора Deutz-Fahr Agrotron 720 с груженым 
прицепом Zugdeichsel подбираем передачу III6, ско-
рость движения 23,5 км/ч; с порожним прицепом – 
передача III9, скорость движения 39,5 км/ч:
tОБ = (12/23,5) + (12/39,5) + 0,22 =
=  0,51 + 0,3 + 0,22 = 1,03 ч,
WЧ = (20,55/1,03) = 19,95 т/ч.
Сменная производительность определяется по фор-
муле:
WСМ = QНλГnР,
где nР – количество рейсов за смену.
WСМ = 20,55 ⸳ 8 = 164,4 т.
Расход топлива на одну перевезенную тонну зер-
на равен:
gТ =(GT.P+GT.П+GТ.ПЕР+GТ.ХД)/WЧ, (8)
где GT.P+GT.П+GТ.ПЕР+GТ.ХД – средние часовые расходы 
топлива в течение смены, кг/ч при выполнении основ-
ной (чистой) работы, холостых ходов и во время хо-
лостой работы двигателя (во время остановок агрега-
та с работающим двигателем). Средние часовые рас-
ходы топлива принимаются по справочным данным 
или расчетным путем через удельный расход топли-
ва на 1 эффективную л.с. и степень загрузки двигате-
ля. Коэффициент использования времени смены при-
нимаем равным 0,75.
gТ =(15,45⸳0,75+8,5⸳0,25)/19,75=(11,6+2,1)/19,75=0,69 кг/т.
Для расчета примерной себестоимости 1 т переве-
зенного зерна  используем амортизационные отчис-
ления, приходящиеся на единицу выполненной рабо-
ты, и стоимость топлива, расходуемого на перевозку 
1 т зерна.
При расчете амортизационных отчислений учи-
тываем:
- стоимость трактора Deutz-Fahr Agrotron 720 – 
14 686 000 руб.;
- стоимость прицепа – 3 444 000 руб.;
- норму амортизации – 9,1% (для обеих машин);
- число рабочих дней в году – 248 [20].
Амортизационные отчисления на единицу обра-
батываемой площади определим по следующей фор-
муле:
, (9)
где Цтр, Цк – стоимость тракторов и борон соответ-
ственно, руб.;
Nам – норма амортизации, %;
Др – число рабочих дней в году.
АГА= [(14686000+3444000)⸳9,1] / (248⸳164,4) = 40,47 руб./т
Стоимость топлива, расходуемого на транспорти-
ровку 1 т зерна, определяем по формуле:
ЗТ = gТЦТ = 0,69 ⸳ 46,5 = 32,08 руб./т, (10)
где ЦТ – стоимость топлива, руб./кг. Для расчетов сто-
имость топлива взята по состоянию на 01.11.2020 года.
Затраты на оплату труда определяются по формуле:
ЗОТ = τчасТСМ = 2007 ⸳ 8 = 16 056 руб, (11)
где τчас – часовая тарифная ставка, руб.;
ТСМ – продолжительность рабочей смены, ч.
Примерные затраты на перевозку 1 т зерна составля-
ют 170,21 руб. Расходы на дневной объем перевозок од-
ним транспортным средством составляют 27983,22 руб.
ВЫВОДЫ. На основании времени заполнения бун-
кера можно рассчитать урожайность сельскохозяй-
ственной культуры (в нашем случае это пшеница). По 
расчетному значению математического ожидания 
урожайность на полях первого уборочного отряда со-
ставила 4,03 т/га, во втором уборочном отряде – 
48,2 т/га, а фактические данные – 4,13 и 4,96 т/га со-
ответственно (погрешность 2,5 и 2,9%).
По урожайности можно определить необходимое 
количество транспортных средств для отвозки. При 
четырех транспортных средствах математическое 
ожидание по показателю «время ожидания загрузки 
транспортным средством» составило 13,26 мин, за ра-
бочий день – 519 мин (8,65 ч), или 25,4% от дневного 
фонда рабочего времени транспортного отряда. Рас-
четное количество транспортных средств равно 3 ед. 
Смоделировав их работу, мы смогли на 21,4% сокра-
тить время на ожидание загрузки. Расчетное значе-
ние затрат на работу одного транспортного средства 
в течение одного дня составило 27 983,22 руб. Эта сум-
ма – ожидаемая примерная экономия от сокращения 
одного транспортного средства в транспортном отря-
де. Зная расстояние от поля до склада, можно вносить 
корректировку по количеству транспортных средств. 
При площади зерновых в сельхозорганизации около 
6000 га и урожайности 4-5 т/га возможное снижение 
затрат на весь объем уборки составит 1129,8 тыс. руб.
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